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Saudi Arabia is the world's leading oil producer and exporter.  The economy 
in the country is almost totally dependent on oil.  Tourism is one of the sectors which 
received more attention in the last few years after the establishment of the Saudi 
Commission for Tourism and Antiques in 2000.  The Commission's main purpose is 
to develop, promote and enhance the tourism sector, particularly the domestic 
tourism sector, to be one of the important sectors in economy.  The main purpose of 
this research is to identify motivations and values for Saudi citizens to travel 
domestically.  Maslow's Motives Modal (1998) and Rokeach Value Survey (1973) 
are applied in the study.  Motivations are examined by understanding the 'push' and 
'pull' factors and these concepts have been used in many studies.  The idea behind 
these concepts is that people travel because they are pushed by their own internal 
forces and pulled by external forces of the destination attributes.  The study was 
conducted in five regions in Saudi Arabia and 308 questionnaires were obtained, 86 
from central region, 46 from western region, 37 from eastern region, 50 from 
northern region and 89 from southern region.  Obtained data were analyzed using 
SPSS.  The findings indicated that there are five push motivations for Saudi domestic 
tourists including (Relaxation, Escape, Knowledge, Family and Cultural) and seven 
pull factors including (Religious, Safety, Spirituality, Economicl, Entertainment, 
Shopping and Local culture).  The study showed that the push factor of Relaxation 
and the pull factor of Religion are the most important factors as perceived by Saudis.  
The study suggested further research to be carried out across the Muslim and Arab 
world in order to explore more travel motivations and values dimensions for people 








 Arab Saudi adalah pengeluar dan pengeksport minyak yang terkemuka di 
dunia.  Ekonomi di negara ini hampir sepenuhnya bergantung kepada minyak.  
selepas penubuhan Suruhanjaya Saudi untuk Pelancongan dan Antik pada tahun 
2000, pelancongan menjadi salah satu sektor yang menerima perhatian yang lebih 
dalam beberapa tahun kebelakangan ini.  Tujuan utama Suruhanjaya ini adalah untuk 
membangunkan, menggalakkan dan meningkatkan sektor pelancongan, terutamanya 
sektor pelancongan domestik, agar menjadi salah satu sektor penting dalam ekonomi.  
Tujuan utama kajian ini adalah untuk mengenalpasti motivasi dan nilai-nilai bagi 
warga Arab untuk melakukan perjalanan domestik.  Model Motif Maslow (1998) dan 
Survei Nilai Rokeach (1973) digunakan dalam kajian ini.  Motivasi dikaji dengan 
memahami faktor 'tolakan' dan 'tarikan' dan konsep-konsep ini telah digunakan 
dalam banyak kajian.  Idea di sebalik konsep ini adalah orang melakukan perjalanan 
kerana mereka tertolak oleh kuasa dalaman mereka sendiri dan ditarik oleh daya 
luaran sifat-sifat destinasi.  Kajian ini dijalankan di lima wilayah di Arab Saudi dan 
308 soal selidik telah diperolehi; 86 dari wilayah tengah, 46 dari rantau barat, 37 dari 
rantau timur, 50 dari wilayah utara dan 89 dari wilayah selatan.  Data yang diperolehi 
dianalisis menggunakan SPSS.  Dapatan kajian menunjukkan bahawa terdapat lapan 
motivasi menolak bagi pelancong domestik Arab termasuk (Relaksasi, Melarikan 
Diri, Keluarga, Kebudayaan, Aktiviti, Ilmu, Kerohanian dan Ekonomi) dan lima 
faktor tarikan termasuk (Agama, Keselamatan, Hiburan, Kemewahan dan Budaya 
Tempatan).  Kajian menunjukkan faktor penolak Relaksasi dan faktor penarik 
Agama adalah faktor yang paling penting seperti yang dilihat oleh Saudi.  Kajian ini 
mencadangkan kajian lanjut dijalankan di seluruh dunia Islam dan Arab dalam usaha 
menerokai pelbagai motivasi perjalanan dan pelbagai nilai dimensi bagi masyarakat 
di rantau ini. 
